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Stage　Di・・（ρNa C1 Br Hg Cu A1 K C1／NaBr／Na Mg／Na
0　　　　11． 11 27 0．20 一一一 4．2 2．80 一一● 2．5 0，018 ★★
1　　　　7．0 4 19 0．14 一■一 0．0 0．72 一一● 4．4 0，033 ★★
2　　　　4．7 5 13 0．10 一一一 0．4 0．04 10．0 2．6 0，019 ★★
3　　　　　3．3 22 55 一一一 一⇔一 1．8 0．57 6．9 2．5 ★★ ★★
4　　　　2．1 82 169 0．37 24 2．0 1．70 一一一 2．1 0．0045 0．29
5　　　　　1．1 122 236 0．26 26 2．9 0．91 7．9 1．9 0．0021 0．21
6　　　　0．65 74 117 一一一 12 1．2 0．81 一一一 1．6 ★★ 0．16
7　　　　0．43 24 28 0．14 3 3．3 L10 一一一 1．2 G．0058 0．14
★★ ★

































































































































































































































































































































































































































































vく2 A A－B B D D G G
2≦▽＜3 A－B B C D D
? F
3≦v＜4 B B－C o D D D
?
4∠v〈6 c C－D D D D D D






































































































































































































































































































































































































































































































































































































5∫00 5ZOO S300 臼σo
48
　　兇恢◎、毒，ある爬※碍阿佐融・房芝ろ苔耗蜘魂盤酬ち・夏今耀で＊商法伺苞φ煮
べ創※の住竃にξ・て穴乏く）ゴらっぎ，後の　動戒介の生ビている場殉～・褐夜芝れている．
刎夏柄見ら爪る．こパ靖種）下降風肥亥・　一方下向餉熟融旗タ粍椅つ兜族は窃着葺べ
窃喬矧芭．国難之バある。肥嵌③は洛巖暢量　多くfδ・てし・ろ⇔・う多象t秤考乞れている。
の裕吹る須・・らの陸純べ欠き・・吃め．身固窃　寸臼めち眞句き下伺芝飛動戒分屯拷っ地啄1才
撫㍊㍗：叉銀㌘竃舗絃，籔㍊‘蕊慧盟轡；三五
丁やていろ．凌南極欠後の全，嚇の37％毛③　る。工多乞・穿象1舌糾面千隣風†τ冷配芝人る
・繊パ多り・％◎・舩心あ欲・　，務溶鉢床砺麟化鏑遣臼るね・起
縮・＊．床・饅端繍…　て刷乳調難ている・・磁味け・・る．毛弩吻養・肉
τはある剖沸に重要f耽嵌㍗ある。　　　　寸ろ蜴刻㊧炎ピ、表ゐ樟宥層パ性匂・煮翻ち
　　」月妊9・・らノ臼τノ0穿痢1・宿られ伝萱態・久象菰膨箸の雄楕揚汲1・肉可る観刻多象
巖論ぐ頸鷲雀る二雛え繭『1蕊1ζ警え㌘亮㌶
〉尾限｛・比・こて苓に多く，彦，梼の穿倒のるが’丘之φバ才3圃セある。kρo～鋤伽aぽ2に
酬・・多く弓昧緋鴫オaで磁品r・・／・・パあり，易れ・リ聯・砲紘パ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耶粛肖親嵌℃ある．f浄れllηe　Wら／？oo～しち倒（♪t剛戸綾量・極欠（批ム・）
槻畝か・る．・れ、磁品鳩璽・ラ豚・9・㌦礼は踊却桐・・く・瞬緬魂
綱・・逐入・難為敏峡ほ・・れ見肩碗城・Mり3鋤一蜘・励τは鞠
こYぜで2膓う．須耗嵌㎡詫、お衡鳥以？［に欠　の欠養・互ずろ地啄ぴある．3〃ρ一9女∂ク仇
触綱むβぬ・’石・姫の才迩1珍砕・錫榊・倣垣影響磁り福縞既
ろ。ラ当妬ラ餓劇隈磁輪よう抱で・Mり離繊網麺†魂域ち蘇
あろべ和旬・・亘・て融階・互レfT・・内種解・縁は極痴・ll己ぱジ・），預石芹層バ句＋目ぴ
　　　　　矛之図　　　　　　　　く責ゐ免覆う兜恢衙ろ．
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35
イシパルスレーダーκ」ろ永体・精雪内聾かタリ反射
面尾文彦・和田誠・前香爾（口立極黄研犯廿）
恥麻．電三皮氷厚計の言己録・映し繰μろ・餌な・砂ぽ駝胸．この・け安
る内初反射刃の存在は，永の内部K相対的κ験室幽温室）で，嚇嚢汁ず19暮地の積雪乏恥・
誘電率，菜，砺。・別・L魂・永・。・，る．て種雪酪餅永板控郊・駈と反舵つ
電噺反射舷ず磁駆○永体中魂度一確｝縦鋼べた．イ酬・〆ン川レスゾ
差，耕頑渇ラκ結蹴ふ嚇疏β唯・グ㌧調難は900崩共あ之一咀は積
違、が多z5丸b．一劣，クk床衆面のづ績塗刃雷の向1＜虜乏の邊，たうk枝佑・よバ空気刃斌有
肉都1・1σし3り吻汐ヤ霜ご5溺醐ノ5久右⇔揚合の鶴鱗果どあ与・明うヵ・Kラk板
鵬。洵・搬が敬多人擁㍍い励毛観確砺・・知反射工つづ認鵬・四・ぞ
葱硝こバ憤匂．，・が，ち宏度か才生緑ラk飯確鋪魂が増加する・・
擁の数洛バ簸芝頑射τ生ずろゑ蹄う・バ，づ知レのラ鑓が蜘・とψ認
ば種動ラ内櫛む・パ電填の多動魂刃τ糊緒める・ヒバτ乏よう・こり実験・・樟雪の看乏
臼・・姫筋レ，物原疏・泳蜘と端縮紬紡・ち誘蛭ξバ肪
病鉢短蔚垣口吟・フ齢ラ旭，○姫鈴…　場合，∈枯びあ・乞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラk・諮麟已3．2，空気ぱ旭了・oプ・酷．
吻タト罐ヒ実験，緯果．
のピし下イ唄’llく堆積しφ＜積雪ノラ乞インハミノレヌ、レー
ダ㌧（周波数茄oκHるパルズ・P5＾η4n仁∫e乙・η〆，
図1は裸永原の永崖力（版より空気刃かタっ友射工っ一強度は強口。
乎均出力　04W五w砥）で探査した例
Fiq．1　．　Snow／ice　in七erface　and
　　　　in七ernal　layer　in　firn・
である．現地での精雪表面（深芝約
ケOcm）の断面の麟1てよう　と，　しユり
　　しぼ，て誘電桑の蓮い琳乏・、ほど、反射磁
　　度バ大乏くないと力峰縄之れ桃一‘隻にあ
　エづどか　　　　　しまぐじお　　　　　　　　　　　ゲはき　　　　　　　　　　し　ゆくゆ
し緩蓉滋熱　　涙　　烈　　　汲　　☆Σ登　臓　　娘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　火
　　・’　　…　一・一一　　　　・、際難一三麟三l
Fig．2．　Reflections　王rαn　七he　various　七hickness
　　　of　ユce　and　aエr　！ayeピ　ユn　firn．
動。肉翻・5パo・m・向隔ピ，仇2～1．o
。mの厚乏の永板蛎在・⑪烏飢で・庄
永ヒ積雪の境貯面τ・非常K明瞭な反射エコー
バ兄5丸る。ま斥積雪刃内栂’くあ多くの閃部
彦鰯硯ゲヒだ拍．記鋤・はフk和
允に白黒の濃填のノイヌこが蜜複していちため　≠の養
繭嚇綱醐別砺・。は己奏、・噺丸よ述・確賊・お⑪も・・）共薪・・哺
砺5な・1が，ラkと積禽の麟面d籏瞬行まヒあ
・た反射工つ一の存在を疏靖ことがで芝よ
う。そして，この反射ズつ一ぽ嚇表面の断　永板τあうヒ㊧之5丸る．
働。譲蕎ダ晦L・わ魯・砺ヴ生ず
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50
ろ媒負内辞｛・単づワ≠糖右ずる場今友射係数
R∫9衷のようヒ表め乏丸ろ。
　R＝才圏之s硝駕）　　・）
向壕輌誘韓，△e嚇飢単一刃・誘電
　　　，zほ単一βの房之フふほ波長・ごある．
　　　　　⑤1ブ得うれ丘矛鱈刃内卸の肉路
ノ乏粛力τ生ずう原臼1“，積雪内抑に力在す㍗
